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舗子を打ち倒..タヴィデ>.rパリ詩篇J(1'¥リ、国立国・酷所肱 gr.139)、10世紀申園、柏1.2v.
古代凪@造形モティーフを画申lζ色浪く殖す日tリ詩篇』申のE・恕全頁大揖盤群申で、従来の研究者
に簡単にしか踊~5れてい怠かった舗持勘するダヴィデ〉催国)の古代風モティーフ議紺ζ
ついて.古代ローマの「獅子狩QJの一群の石棺浮彫り上の図像置構告の穫分盤大国)1.:重要怠手が
かりを見出して、 ζの問国に闘する新たta:考え方を聾起した.筆者四新たta:間圃鍵超l志、ピザンティ
ン黄術史上の遺影費情上の問題にとどまるだl才で怠く、傑出いた古代史学者ピーター・ブラウンが提
起し、近年の歴史学の上で核心的怠時代概念として語調理EIIIJiんでいる「古代末期(L.ateAntIQUe) J 
とも漂く係わる橿めてアクチュアル芯聞置でもある.
園田 四圃圃圃圃|担当者|碕 l
「マッテイ・1Jの f調子持りJO)場面を表わす石棺の申央の主盟国像箇所(部分園)、
ロー マ、パラツツ:;t.vッテイの階よ岡、 220年頃
永濁瞳 「日tυ酷阻申の「タヴィデ恒畑櫨園像サイクル(i:闘する覚.ー《調子を打ち倒すダヴィデ》
獅盤(fol.2v)中に見曲される古代思のモティーフの聞園を手がかりとしてJ(ロ071.照】
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